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совують на практиці та можуть використовувати в подальшому
при самостійних заняттях.
Заняття в групах жіночої атлетичної гімнастики включають в
себе розминочні комплекси, роботу на тренажерах, вправи з на-
вантаженням на основні групи м’язів: з власною вагою, вагою
партнера, гантелями невеликої ваги.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів — вкрай
складна справа. Ми працюємо з молодими людьми, котрі демон-
струють широкий діапазон фізичної підготовленості, що значною
мірою залежить від рівня здоров’я та попереднього досвіду спор-
тивної діяльності.
При розробці робочої програми з жіночої атлетичної гімнас-
тики перед нами постало складне питання: як диференційовано
підійти до розробки контрольних нормативів. На початку семест-
ру ми приймаємо вихідні тести — максимальна кількість повто-
рень вправ для м’язів черевного пресу та м’язів рук. Залежно від
маси тіла, рівня фізичної підготовленості тощо, кожна студентка
отримує індивідуальний результат. А заліковим нормативом стає
приріст результатів у контрольних тестах, які приймаються в кін-
ці семестру.
Виходячи з нашого практичного досвіду, було підмічено, що
при регулярних заняттях практично кожна студентка підвищує
свій результат.
Таким чином, розроблена програма з жіночої атлетичної гімна-
стики дозволяє враховувати індивідуальні показники фізичного
розвитку та фізичної підготовленості кожної студентки, що дає
можливість їм більш свідомо та зацікавлено ставитись до занять.
І. І. Козловець, старш. викл.,
кафедра української мови та літератури
ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ
Мовна освіченість студентів є однією з актуальних загально
педагогічних проблем. У сучасному глобалізованому світі бурх-
ливого розвитку науки й техніки мова залишається одним із важ-
ливих джерел інформації та засобом засвоєння фахових знань.
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Мовна компетентність фахівця економічної галузі є одним із ос-
новних показників професійної підготовки. Оволодіння мовою
свого фаху розпочинається з вивчення наукового стилю як функ-
ціонального різновиду української літературної мови. Безумовно,
наукова мова є свідомим витвором високорозвиненого суспільст-
ва і свідченням інтелектуалізму нації. Вивчення культури науко-
вої мови дозволить студентам поглибити теоретичні знання з на-
укового стилю, допоможе пізнати мовні закони наукової еконо-
мічної комунікації, усвідомити себе як мовну особистість, розви-
ватиме уміння й навички використання літературної мови в науко-
во-навчальній та майбутній мовленнєвій професійній діяльності.
Невід’ємним компонентом наукової мови є терміни — назви
спеціальних понять із певних галузей знань. Саме тому на занят-
тях із культури наукової мови значну увагу приділяємо вивченню
економічної термінології. Найефективнішими методами роботи
на занятті є метод компонентного аналізу лексичної семантики
терміна, встановлення його диференційних ознак.
На занятті студенти працюють із різними текстами, з’ясову-
ють специфіку використання економічних термінів у власне нау-
кових, науково-навчальних, науково-популярних та публіцистич-
них текстах, що допомагає виробити увагу до слова, дає змогу
осмислити його семантичні й стилістичні можливості.
Порівняльний аналіз допомагає простежити специфіку правопи-
су, творення, перекладу термінологічних назв української мови по-
рівняно, наприклад, з російською, оскільки, навчаючись, студенти
користуються також російськомовними науковими джерелами.
Використання лінгвістичного аналізу є необхідним для усві-
домлення терміна як мовного знака, з’ясування його етимології,
способу творення, особливостей правопису тощо.
Значну роль відводимо творчій самостійній роботі, що має на
меті виробити в студентів уміння й навички систематизації й уза-
гальнення здобутих наукових знань, уміння точно, логічно, аргу-
ментовано висловлювати свої думки в усній і писемній формі різ-
них типів економічного дискурсу. Особливе значення, на наш
погляд, має вироблення навичок користуватися різними науко-
вими джерелами — монографіями, підручниками, фаховою пері-
одикою, енциклопедіями, лінгвістичними словниками та довід-
никами. Це «прищеплює смак» до навчання, сприяє швидкому й
ефективному пізнанню наукової інформації. Важливо, щоб еко-
номічні терміни були в активному словниковому запасі студен-
тів. З цією метою студенти самостійно укладають словник фахо-
вих термінів.
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Отже, мовна фахова компетентність є важливим чинником
професійної підготовки, адже випускники економічного універ-
ситету мають стати носіями зразкової літературної мови в усній
та писемній формі її функціонування.
С. М. Кокшарова, старш. викл.,
кафедра фінансів
ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ
ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСИСТІВ
Однією з найпрестижніших професій в умовах ринкової еко-
номіки є професія фінансиста. Однак до випускників вищих на-
вчальних закладів з кожним роком висуваються на ринку праці
щораз вищі вимоги щодо рівня професійної компетенції та прак-
тичних навичок.
Одною із найсерйозніших проблем робочої навчальної про-
грами з практичної підготовки фахівців є недостатня практична
підготовка саме викладачів. Студенти в процесі навчання під
видом практичних предметів отримують ті ж самі теоретичні
основи понятійного (конспекти та лекції) та репродуктивного
(розв’язання задач) рівнів компетентності, яких явно недостат-
ньо для набуття практичних підходів до здійснення повноцінної
професійної діяльності та розвитку творчого потенціалу студен-
та як майбутнього фахівця.
Одним із найефективніших варіантів вирішення проблеми не-
достатньої підготовки викладачів для викладання практичних
предметів студентам є залучення професіоналів-фінансистів до
навчання студентів в університетах.
Основними аргументами на користь такої пропозиції є те, що:
⎯ професіонали — фінансисти досконало орієнтуються в про-
фільному законодавстві, причому чітко знають тонкощі застосу-
вання норм законодавства, прогалини, суперечності, труднощі,
які виникають при його застосуванні;
⎯ професійні фінансисти акцентують увагу на безпосеред-
ньому застосуванні різноманітних практичних методів при про-
фесійній діяльності;
